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1 ．小木岬の三つの村
1 - 1 ．半切りでのイソネギ漁の村、白木
　民家や町並み、モノや道具の使い方の伝統的な特徴を追って地域の暮らしの姿を学ぼうと考え、
場所を探し、南佐渡の小木岬の小さな村に狙いを定めた。調査をスタートしたのは 44年前の、昭
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1 - 4 ．道具調査の方法
　モノと道具の調査地は新潟県佐渡郡の旧小木町の内岬の二つの村、宿根木と琴浦である。期間は
昭和 44年の夏から 45年は宿根木であり、昭和 46（1971）年の春から開始し、約 3年間、数ヶ月ご







図 9　現場スケッチ図 1 階　琴浦　K 家平面図（１階）
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間取を採寸するのに縮尺は 1 /100か 1 /50で行うが、この間取図の中にタバコなど小さな道具や
モノが入ると描けない縮尺と分かった。そこで 10 cm程度のものが描ける縮尺とすると、 1 /10で




仕様とした。さらには分り易く図面を清書（インキング）したのは縮尺 1 /30であった（図 9現場ス
ケッチ図 1階）。
　調査担当者は 1戸当り 1名である。主屋の大きさは梁間 4間×桁行 6間程度、吹抜け付の 2階
建てであるので、延 50坪程度、一人で描くとこれが 3～ 4ヶ月かかることになった。春先の 3月
下旬に開始して、 7月にかかるころに仕上がった。
　納屋は梁間 4間×桁行 6間、建坪 24坪の 2階建てである。つまり 40坪程度、村は 36棟あるの
で主屋も納屋も入れると計 72棟になる。これを家族のモノの使い方で参与観察しつつ、作図をし


















2 - 1 ．ストックの用品は 70％ 弱ある
　モノや道具は人間の行為を補助する目的で作られた日用品類であるから、基本的には日々の人間
の行為、行動といった動作に連携して毎日使っているものである。琴浦の C家は昭和 47年当時 7
人暮しの拡大家族で、祖父母と父母、子供 3人である。子供は長女 13歳、次女 11歳、長男 9歳で
あった。62歳の祖父は大謀網の漁師、38歳の父は近海の船員である。61歳の祖母と 37歳の母は
共に台地で営農を行っている（図 10　C家 1階、図 11　C家 2階）。
　この家族の総道具量は 3万 2,626点である。その内、生活用と考えられるモノは 69.6％余（ 2万
5,500点余）で、大半が高度成長期に購入されたものであった。これらが主屋や蔵に置かれ、日々
その生活を支えるために使われ、置かれているのであるが、年間を通して、日常的に使われる生活


























































































たのである。家人の生活行為の主たるものは（ 1）「食べる」（ 5）「寝る」（ 4）「ストックする」の
三つの行為である。他の 16の機能、項目、行為といったものはこの主たる三つの領域に関連し、
周辺に置かれている。従って道具類はこの領域ごとに分布していた。
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